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Een eerste gedeelte beeldt het leven uit van de apostelen Petrus 
en Paulus, het tweede gedeelte beschrijft het vissersleven. 
"Le Littoral" schrijft op 9 juli 1932 : "Het zijn deze twee 
karakteristieken die een bijzonder cachet geven aan de processie 
van Oostende. De'buitenlanders zijn niet gewoon om zulke groepen 
te zien bij hen en het is deze originaliteit die hen vooral 
bekoort". In 1935 wordt (opnieuw) ook de geschiedenis van Oostende 
uitgebeeld en het is in dat jaar daX. de Aartshertogen Albrecht 
en Isabella opstappen die hier voorgoed het Kalvinisme verdreven 
en het Katholicisme bevestigden. 
(vervolgt) 
Lionel DEWULF 
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Inhuldiqinq van•het vaandel "De Oude Wasschers"  
De vereniging "DE OUDE WASSCHERS" was een filantropische groepering 
van maximum 30 man, die gesticht werd in 1894 te Oostende en als 
doel had een steunverlening te zijn voor de behoeftigen van de 
stad. 
De benaming "Oude Wasschers" kwam van de eerste inzameling gehou-
den in een cafe te Oostende door enkele herbergbezoekers, en 
die later de stichters werden van deze vereniging en dit ten 
bate van een Oude Wasscher. 
De vereniging deed alle jaren mee aan de festiviteiten door 
de stad georganiseerd, zoals kavalkades en karnavalstoeten, 
teneinde prijzen te winnen en inzamelingen te kunnen doen. 
Een inhuldiging van een vaandel was in die tijd het hoogtepunt 
van het bestaan van elke vereniging, dit was ook het geval voor 
"De Oude Wasschers" in 1899. 
De plechtige overhandiging, die gepaard ging met een optocht, 
gebeurde op het stadhuis door Dhr. PIETERS, Burgemeester van 
Oostende op 11 juni 1899. 
Dit prachtig donkerblauw fluwelen vaandel is tegenwoordig nog 
altijd te bezichtigen in de heemkring "De Plate" te Oostende. 
Ook werd er bij deze inhuldiging een medaille geslagen ter herden-
king van deze feestelijke gebeurtenis. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET KROON EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond Wapenschild van Oostende met beide figuren en dit 
boven een boeg van een boot, en eronder 5 ingeslagen sterren. 
V. Krans gevormd door Eiken- en Lauwertak en binnenin een tekst 
in 6 lijnen : 
INHULDIGING VAN HET NIEUW VAANDEL 
11 JUNI 1899 
MAATSCHAPPIJ OUDE WASSCHERS 
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